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“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan 
yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih 
baik untuk menjadi harapan.” 
(Q.S. Al-Kahf 15: 46) 
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Kalau tidak mampu, hendaklah ia mengubah dengan hatinya. Dan itulah 
selemah-lemah iman.” 
(H.R. Bukhari dan Muslim) 
 
“Urusan dunia janganlah terlalu dipikir berat, karena bersifat sementara. Urusan 
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Ilham Akbar Maulana/A310140037. Kritik Sosial dalam Lagu Merah dan 
Kuning Karya Efek Rumah Kaca: Kajian Sosiologi Sastra dan Relevansinya 
dengan Bahan Ajar Sastra di SMA. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. September, 2018. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) latar sosio-historis pengarang; 
(2) struktur dalam lagu “Merah” dan “Kuning” karya Efek Rumah Kaca; (3) kritik 
sosial dalam lagu “Merah” dan “Kuning” karya Efek Rumah Kaca; (4) relevansi 
kritik sosial dalam lagu “Merah” dan “Kuning” karya Efek Rumah Kaca pada 
pembelajaran sastra di SMA. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 
kualitatif deskriptif. Data dalam penelitian ini meliputi kata-kata, frasa, klausa, 
dan kalimat serta wacana yang mengandung kritik sosial pada lagu “Merah” dan 
“Kuning” karya Efek Rumah Kaca. Sumber data dalam penelitian ini adalah lagu 
“Merah” dan “Kuning” karya Efek Rumah Kaca, artikel, jurnal. Teknik 
pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pustaka. 
Teknik validasi data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data. 
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode dialektik. Hasil 
dan pembahasan dari penelitian ini adalah (1)Efek Rumah Kaca merupakan grup 
musik asal Jakarta yang mengangkat permasalahan sosial dan politik yang ada di 
Indonesia; (2)struktur puisi pada lagu “Merah” dan “Kuning” meliputi tema yang 
keseluruhan mengangkat permasalahan sosial-politik di masyarakat. Pengimajian 
yang digunakan yaitu, penglihatan, pendengaran, gerak, dan intelektual. Majas 
yang digunakan yaitu, personifikasi, hiperbola, ironi, metafora, tautologi, retorik 
dan ironi. Amanat yang ingin disampaikan berisi tentang perilaku manusia dalam 
hal kepemimpinan dan menerima perbedaan. Nada dan suasana yang timbul 
berupa suasana sendu dan keresahan.; (3)kritik sosial dalam lagu “Merah” dan 
“Kuning” berupa masalah kemanusiaan, keagamaan, dan masalah sosial-politik; 
(4)hasil penelitian ini layak digunakan sebagai bahan ajar sastra di SMA pada 
Kompetensi Dasar 3.17 dan Kompetensi Dasar 3.8 untuk kelas peminatan dan 
sesuai dengan kriteria bahan ajar yaitu bahasa, psikologi, dan latar budaya.  
 















Ilham Akbar Maulana/A310140037. Social Criticism in Merah and Kuning 
Songs by Efek Rumah Kaca: a Study of Sociology of Literature and Relevance 
to Literary Teaching Materials at High School. Skripsi. Faculty of Teacher 
Training and Education, Muhammadiyah Surakarta University. September, 2018. 
 
This study aims to describe (1) the socio-historical setting of the author; (2) 
structures in the song "Merah" and "Kuning" by the Greenhouse Effect; (3) social 
criticism in the song "Merah" and "Kuning" by the Greenhouse Effect; (4) the 
relevance of social criticism in the song "Merah" and "Kuning" by the 
Greenhouse Effect on literary learning in high school. This study uses descriptive 
qualitative research methods. The data in this study include words, phrases, 
clauses, and sentences and discourses that contain social criticism on the song 
"Merah" and "Kuning" by the Greenhouse Effect. The sources of data in this study 
were the songs "Merah" and "Kuning" by the Greenhouse Effect, articles, 
journals. Data collection techniques used in this study are library techniques. 
Data validation techniques in this study use data triangulation techniques. Data 
analysis techniques in this study use dialectical methods. The results and 
discussion of this study are (1) the Greenhouse Effect is a music group from 
Jakarta that raises social and political problems in Indonesia; (2) the structure of 
poetry on the songs "Merah" and "Kuning" includes themes that all raise socio-
political problems in the community. The assessment used is vision, hearing, 
motion and intellectual. Majas used are, personification, hyperbole, irony, 
metaphor, tautology, rhetoric and irony. The mandate to be conveyed contains 
about human behavior in terms of leadership and accepting differences. The tone 
and atmosphere that arises in the form of sad and restless atmosphere; (3) social 
criticism in the song "Merah" and "Kuning" in the form of humanitarian, 
religious and socio-political issues; (4) the results of this study are suitable to be 
used as literary teaching materials in high schools on Basic Competencies 3.17 
and Basic Competencies 3.8 for specialization classes and in accordance with the 
criteria of teaching materials namely language, psychology, and cultural setting. 
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